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 Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau 
telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk ur 
 
 usan yang lain). Dan hanya Tuhanmulah engkau berharap. 
(Q.S. Al-Insyirah,6-8) 
 
 Sesungguhnya Alloh tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali 
mereka sendiri mengubah keadaan jiwanya 
(Q.S. Ar Ra’ad : 13) 
 
 Boleh jadi kamu membenci sesuatu namun ia amat baik bagimu dan boleh 
jadi engkau mencintai sesuatu namun ia amat buruk bagimu, Allah Maha 
Mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui 
(Q.S. Al-Baqarah : 216) 
 
 Kegagalan adalah buku ilmu keberhasilan yang hanya terbuka jika ikhlas 
menerima kegagalan sebagai pelajaran 
(Penulis) 
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ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, JUMLAH 
PENDUDUK, INFLASI DAN PENDIDIKAN TERHADAP TINGKAT 





Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan 
ekonomi, jumlah penduduk, inflasi dan pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di 
provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017. Data yang digunakan adalah laju 
pertumbuhan PDRB, jumlah penduduk, inflasi dan pendidikan. Model analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan Ordinary 
Least Square (OLS) dan menggunakan data time series. Data diperoleh dari Badan 
Pusat Statistika (BPS). Hasilnya menunjukkan bahwa jumlah penduduk dan 
pendidikan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan 
di provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2002-2017. Sedangkan 
pertumbuhan ekonomi dan inflasi tidak menunjukkan pengaruh yang tidak 
signifikan terhadap tingkat kemiskinan. 
 

































   
This study aims to analyze the influence of economic growth, population, 
inflation and education on the level of poverty in the province of Central Java in 
2002-2017. The data used are GRDP growth rate, population, inflation and 
education. The analysis model used in this study is multiple regression with 
Ordinary Least Square (OLS) and using time series data. Data is obtained from 
the Central Statistics Agency (BPS).The results show that the population and 
education have a negative and significant influence on the level of poverty in the 
province of Central Java during the period 2002-2017. While economic growth 
and inflation do not show a significant effect on poverty. 
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